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浮士德球是一種古老的運動，早在西元 240 年左右，羅馬皇帝 Gordianu-s
已經提到這種球賽。歐洲國家甚至將浮士德球列為中、小學體育課的教材
（德、奧、義、瑞）。第一次男子組浮士德球世界錦標賽於 1968 年在奧地






帝 Gordianus 已經提到這種球賽。西元 1555 年義大利人 Antonio Scaino，以義





奧、義、瑞）。（台灣浮士德球 C 級教練講習手冊，2006；International World 
Games Association. Retrieved June 23,2006）。浮士德球賽，早在 1968 於奧地
利舉辦了第一次男子組的世界錦標賽，當時由德國隊拿下第一次冠軍，並且
連續 9 次勇奪世界錦標賽冠軍（1968～1995 年，如表一）。女子組在 1994
年於阿根廷舉辦第一次世界錦標賽比賽，也是由德國奪下第一名，如表三。
以下為世界運動會與世界錦標賽，兩大賽事的記錄（Huey＇s Home Page. 
Retrieved June 10,2006）。 
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表一  男子組世界錦標賽(World Champions） 
年代 主辦國家 第一名 第二名 
1968 Austria 奧地利 Germany 德國 Austria 奧地利 
1972 Germany 德國 Germany 德國 Brazil 巴西 
1976 Brazil 巴西 Germany 德國 Brazil 巴西 
1979 Switzerland 瑞士 Germany 德國 Austria 奧地利 
1982 Germany 德國 Germany 德國 Brazil 巴西 
1986 Argentina 阿根廷 Germany 德國 Austria 奧地利 
1990 Austria 奧地利 Germany 德國 Austria 奧地利 
1992 Chile 智利 Germany 德國 Austria 奧地利 
1995 Namibia 那米比亞 Germany 德國 Switzerland 瑞士 
1998 Switzerland 瑞士 Brazil 巴西 Germany 德國 
2003 Brazil 巴西 Brazil 巴西 Germany 德國 
表二  男子組世界運動會（World Games） 
年代 主辦國家 第一名  第二名 
1985 Great Britain 英國 Germany 德國 Austria 奧地利 
1989 Germany 德國 Germany 德國 Brazil 巴西 
1993 Netherlands 荷蘭 Germany 德國 Switzerland 瑞士 
1997 Finland 芬蘭 Germany 德國 Austria 奧地利 
2001 Japan 日本 Austria 奧地利 Brazil 巴西 
2005 Germany 德國 Austria 奧地利 Brazil 巴西 
表三  女生組世界錦標賽(World Champions) 
年代 主辦國家 第一名 第二名 
1994 Argentina 阿根廷 Germany 德國 Austria 奧地利 
1998 Austria 奧地利 Germany 德國 Switzerland 瑞士 
2002 Brazil 巴西 Switzerland 瑞士 Brazil 巴西 
2006 Switzerland 瑞士 Germany 德國 Brazil 巴西 
 
 









發球，發球時需在發球線後方任何位置發球並且在 15 秒內完成發球。 
 
圖一  握拳方式 
國際正式浮士德球賽，每隊出賽時必須至少提供一顆合乎標準比賽用
球。所有的比賽用球在賽前都需經過裁判的檢核。比賽球的圓周 65~68cm；
球內氣壓為 0.55～0.75bar。男子組的球重量為 350～380 公克；女子組的球
重量為 320～350 公克（如圖二、圖三）。比賽的賽制可採用五局三勝制或
三局兩勝制（每局 20 分最多 25 分），也可採用固定時間制（每場 30 分鐘）。
在場地部分，主要在草地上比賽，球場長 50m、寬 20m 的長方形場地球場，
球場線寬 5～12cm，網高 2m（女生組 1.9m）利用球網或球繩將球場分為兩
個半場（如圖四）。（2006，浮士德球比賽規則；Fistball Rules of the Game,2004）。 
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男子組 女子組 男子組 女子組 青少年組 
圖二  比賽用球 圖三  練習球 
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圖七  預備動作 
 
 
圖八  傳接球側面的分解動作 
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5. 握拳利用虎口或腕上 5cm～10cm 位置擊球。 
 
 


























拳心擊球 拳槌擊球 拳眼擊球 拳面擊球 




































圖十三  助跑起跳的分解動作 
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C 級裁判講習手冊；2003，大專院校 C 排球教練講習講義；香港中文大學體
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